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se sirve gratuitamente 'á 14~ disposiciones' Insertas en este Diario, Se admiten subscripolones al Diarl:




Baja en activo del T. de N. D. T. Saujiman.—Destino del marinero de 1.'1. Romero.
Material.
Dispone la situación en que km de pasar la revista de Dbre. el .Cataluña›.—
Aprueba aumento de efectos al cargo de los almacenes de pólvora de Fadricas.
Idem de un tidadro á cargo del Mqta. del alumbrado eléctrico del arsenal de
Cartagena.—idem de 14 postes de hierro y la disminución de 8 de madera en, el
inventario de la Estación telegráfica y telefónica de San Carlos, Carraca.--Idem
••••••••■••■•■•16
la sustitución en el inventario del (Carlos Y» de un anda «Almiraatazgo> por
otra patente 4Ha1l».—Idem de aros muelles al cargo del Mqta. mayor del «Pela
yo›.—Idem la baja de efectos en el inventario de la Escuela *aval «Asturias,.—
Idem aumento de limatc.nes al cargo del taller de maquinaria del arsenal de la
Carraca.
Latenelencia.
Desestima intancia del Cap. D. E. Espinosa.—Ident del T. de N. D. L. de Castro.
Asuntos generales.
Sustitución de la corneta reglamentaria de loa buques de la Escuadra por el
elairón francés.—Saludo á gobernadores de las colonias alemanas.
Aclaración.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
Se ruega á los suscriptores del DILRIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que con esta fecha cause baja en la escala activa del cuerpo general de la Armada, el te
niente de navío D. Tecdomiro Sanjuan y Domínguez,
pasando á la situación de retiro con el haber pasivo
que le fija el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en relación de 29 del mes próximo pasado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de Diciembre de 1907.
Josít FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
MARINER1A
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el marinero de 1.' clase de la Armada, de
la dotación del Numancia D. Isidro Romero Ruiz,
solicitando embarcar en la Nautilus para completar
sus estudios como alumno de náutica, S. M. el Rey
q . D. g.), de acuerdo con la Dirección del Personal
de este Ministerio, se ha servido acceder á lo solicita
do por reunir los requisitos prevenidos, á cuyo efecto
ordenará y. E. lo conveniente para el expresado fin.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 3
de Diciembre de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de U.árliz
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
ab4>411/
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MATERIAL
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Por error de pluma se ha consignado en el DIA.-
FUO OFICIAL núm. 264 el crucero Cataluña, en tercera
situación período de pruebas, en lugar de primera
situación período de pruebas, que es la que le corres
ponde».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.




Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. !residente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Niarina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del departamento de Cádiz, núm. 2.922
de 7 del actual, á la que acompaña relación de los
efectos aumentados al cargo del condestable de los
almacenes de Fadricas, para la conservación de las
pólvoras sin humo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 30 de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
JoséFerrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
AUMENTO.
Condestable.
12 Frascos de cristal con tapón esmerilado, según cro
quis.
12 Tapones de cauchou atravesados en el centro por una
varilla de cristal ó hilo de platino, terminado en gancho que
sobresalga por la parte inferior 113 de la altura de los fras
cos para los mismos.
1 Frasco de cristal con tapón esmerilado, cabida de un
litro.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del-Ca
pitán general del departamento de Cartagena, núme
1 ro 2.812, de 29 de Noviembre último, en que manifiesta haber autorizado el aumento de una máquina
de taladrar, al cargo del maquinista del alumbrado
eléctrico de aquel arsenal, S. M. él Rey (q.‘ g.), do
acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha teni
do á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr.Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.





Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena
Intendente general de Marina.
111111011111111.■..
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del departamento de Cádiz, núm. 3.131,
de 28 de Noviembre último, en que participa que pa -
ra completar la instalación de las líneas telegráfica y
telefónica de San Carlos y Carraca, ha dispuesto se
aumenten en el inventario de dicha atención, catorce
postes de hierro y se disminuyan ocho de madera,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimieni,o y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de Diciembre de 1907.
ElSubsecretario,
«aséFerrer.
bc. Director del Material.
Sr. Capitán grmeral del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: hnterado de la-comunicación del Ca
pitán general del departamento de Cartagena, núme
ro '2.719, de 15 deNoviembre último, en la que trans
cribe oficio del Comandante del crucero Carlos V, so
licitando se sustituya en el in ventano de dicho bu
que, el ancla «Almirantazgo» que tiene á cargo por
otra patente con arreglo á lo prevenido en la
Real orden de 7 de Septiembre de 1904 (B. O. número
103, página 1.103), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien aprobarlo y disponer se formule el pedido co
rrespondiente por el departamento de Cádiz al que
pertenece el Carlos V, según preceptúa la Real orden
de 27 de Agosto último, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 190, página 1.044.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material
Sres. Capitanes generales de los departamentos de
Cartagena y Cádiz.
Sr.Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del 'a
pitán general del departamento de Cádiz, núm. 3.072,
de 20 de Noviembre último, en que manifiesta haber
autorizado el aumento al cargo del maquinista ma
yor del acorazado Pelayo, de treinta y dos aros mue
lles de acero, para los pistones de los cilindros de los
donkeys, de alimentación de las calderas principales,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cori lo informado
por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Miunistro de
Marina, lo digo á V. E. para:su conocimiento y efec
toslconsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina. .
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del departamento de Ferrol, número
1.454-, de 23 de Noviembre último, á la que acompaña
relación de los efectos de cargo del condestable y con
tramaestre de la Escuela naval Asturias, que se han
dado de baja en su inventario y entregados en el ar
senal por innecesarios á bordo, S M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha
tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y electos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Condestable.
24 Fusiles mauser espaftoles, modelo 1.893, de 7 mm.
30 Idem íd. íd. recortados, proyecto Marabotto.
54 Correajes completos, color avellana.
54 Cuchillos-bayonetas mauser.
54 Vainas para los íd.
270 Cartuchos de guerra mausor.
270 Idem descargados para ejercicios.
Contramaestre.
1 Toldo del combés.
10 Mudas de lona usada, para faenas.
10 Pafíos para las mesas de marinería.
--•■•01111111.11•1""--
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del departamento de Cádiz núm. 3.094,
de 23 de Noviembre último, en que participa haber
iutorizado el aumento al cargo del taller de maqui
naria del de la (arraca, de 18 limatones cuadrados y
18 redondos, S. M. el Rey (q . D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.




SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del capi
tán de Infantería de Marina D. Eugenio Espinosa, en
solicitud de abono del tercio de su sueldo ó de la in
demnización cine le corresponda, por la comisión del
servicio que se le confirió y ha desempeñado en las
islas Canarias, en el mes de Septiembre próximo pa
sado, el Rey (q. 1). g.) de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia general, se ha servido
desestimar la expresada solicitud, toda vez que el
abono del 30 por 100 que está determinado para los
residentes en aquellas islas, solo alcanza á las dota
ciones en los fiuques allí residentes y al personal en
tierra con destino de plantilla.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento, por resultado de escrito del Capitán general
del departamento de Cádiz de 25 de Octubre último,
con que cursó la instancia de referencia , —Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Noviembre
de 1907.
J'OSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
••■••■••••■■■■•••
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Excmo. Sr.: Si los tenientes de navio. segundos adquieran las trompetas necesarias, dejando las ancomandantes de los buques de tercera clase, tuvieran tigüas en sus respectivos cuerpos. Las cornetas andeclarado el derecho al abono de gratificación por el tiguas serán vendidas y su importe ingresará en lowcargo de derrota, podría, en vista de lo preceptuado fondos económicos de los buques, excepción hecha deen el artículo 15 de la Ley de presupuestos vigente, aquellas que pertenezcan á la Infantería de Marina, lasofrecerse la duda de si existía ó no incompatibilidad cuales se devolverán á los respectivos regimientos.entre la indemnización de mando de dos 'mil setecien- De Real orden lo digo á V. 8. para su conocitas pesetas anuales que disfruta el teniente de navío miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.D. Luis de Castro y Arizcun, como segundo coman- Madrid 28 de Noviembre de 1907.dante del cañonero Marqués de la Victoria, y la gratificación por el cargo de derrota que reclama. Pero
como no existe tal declaración, y antes por el contra
. ho, los goces que tienen hoy señalados los oficiales
de aquella clase que desempeñan los destinos de se'
gundos comandantes de los cañoneros y e.ontrator
pederos, son precisamente por ejercer á la vez quelos expresados destinos, et cargo de ayudante de de
rrota, de los mismos buques, según lo terminante
mente dispuesto en la Real orden de 7 de Enero de
1881, puesta en vigor por la de 14 de Noviembre de
1905 (B. O. núm. 131, pág. 1223), S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por laIntendencia general de este Ministerio, sé ha servido
declarar que, cualquiera que sea la interpretación
que se dé al precepto legal, arriba citad(, no puede
considerarse nunca de aplicación al presente caso, Alemanía, S M. el Emperador y Rey ha concedi
procediendo en consecuencia desestimar el recurso do á los Gobernadores dé las Colonias alemana* ua
presentado por el referido oficial, que V. E. a,compa- saludo personal de quince cañonazos).
ña á su escrito núm. 1708 de 16 de Agosto último. I Lo que de igual Real orden, comunicada por elDe Real orden lo digo á V. E. para su 'conocimien- Sr. Ministro del ramo; digó á V. S. para su cono
to.—Dios guarde á V. E. muchos afios.—Madrid 30 j cimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchosde Noviembre de 1907. años.—Madrid 3 de Diciembre de 1907.
JOSE FERIRÁNDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Director del Material.
Señores
Por el Ministerio de Estado y en Real orden fecha
28 del mes próximo pasado, se dice á este de Marina
lo que sigué
«Excmo Sr.: De Real orden comunicada por el
Ministro.de Estado, pongo en conocimiento de V. E.
á losInes oportunos, que según en nota de 25 del
actual participa á este Centro el Sr. Embajador de
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.




En vista de las razones expuestas por el Coman
dante general de la Escuadra de instrucción para
cambiar la corneta usada en la actualidad en sus
buques por el clairón francés, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se efectúej el cambio pro
puesto, adquiriendo el nuevo instrumento por cuenta
de los fondos económicos de los buques y para aque
llos que tengan dotación de Infantería, de Marina, se
:iiSulasteer•tapi•
José Ferrer,
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Señores
_ACYL.A.11,A.CIC5/\T
Corno aclaración á la !leal orden de 19 del actual
(D. O. núm 261, página 1.388), de 22 del mismo, des
estimando instancia del escribiente de 2.* clase de esta
Sección de Oficinas de Marina D. Antonio Traverso,
en donde dice: con la condición expresa; debe enten:-
derse, con la condición expresada de cantar diez años
en su actual clase.
Madrid 23 de Noviembre de 1907.
El Intendente &m'eral,
Carlos de Saralegui Sfeding
Imp 1111n1;1terlo de Mari Ila.
